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st/£ultitudo beneficiorum ,vere paternorum, quibus me P<D
rens Optimesinde ab incunabulis ad hoc usque tempus *
cumula si i, tanta quidem esi ut eam verbis explicare minime
possim; sed pietate tamen siliali motus , occasionem oblatam
praeterlabi /mere haud potui, quin affectum mentis intus
cessuantispublice declararem. Venerabundo igitur gratis-
simoque animoTibi , Pater Indulgentissme, hcis pagellas in
tesseram nunquam intermorituree pietatis consecratas vo-*
lui, Deus Optimus Maximus Tibi annos largiatur , ut
numero locupletes ,■ ita omnigena felicitate florentes; quo
in Te prcesidhm habeamus Tui omnes jucundissmum, exo*
ptatissimm! Ita vovet, jugiterque vovebit
Parentis Indulgentissiml
silius ohedientiJsimis
&&N&JMIN UGLMUDVi
THEsEs REsPONDENTIs,
The/, h
Non male aliquis dixit, tres oKm suisle prEcipuas studtonJm Essera**rioruni genitrices & nutrices, necemtatem scilicet, voluptatem
& superstitioitera,
The/, II. Illud Pljnii “hominem /cire nihil sine dostrilict , non'sari , non ingredi, non ve/ci, breviterque non aliud natura;/ponte quam
slere" haud sine omni cautione probari posse, manisesttnn est.-
The/. III. Olfactum Iriprlmis de riiaxirna corporum divisibilltatc
ios certiores sacere, non immerito urgetur.
The/. IV, Rationem veterum, tjui venena iti tres classes secuit-
dura tria natura regria diviseruht, si ad varium eorum modum agen«’
di attendamus, haberi aptillimam non posse# existiraamtis.
The/. V, Ut veterum opinio, qua stuida ex suga quadam vaeni#
adt nisu quodam insito, in antliis, siphonibus &c. ascendere putabant,
dictum merito explosa suit; ita exemplum tuborum capillarium, non
sameri omnia hujusmodi phaenomena «x pressione stuidi externi ambiens
<is explicari posse, satis ostendit.
The/. VI. solam experientiam, nisi rationis ope c«rm’ dirigatur#
itita diligenter expendatur, ad veritates tuto cognoscendas haud sutE-
Cere, multiplicibus exemplis, vita humana quotidie docet.
Thep Fili Otiatu uberem opem nierisoqise saUdandarn Pbiloso»
psiias & Politices Audio aclsert cognitio peregrinarum gentium, mo-
eum que, institutorum & fortunx, quibtis illi utuntur; tanta diligentia
& cautione illa cognitio primum examinanda & excutienda csi’, ante-
quam pro explorata & certa cani amplectamur. Notum enim est, quan
inulta peregrinatores, partim Audio & consilio, partim praecipitantia#
socordia, credulitate dc prxjudiciis ducti, Tulgo mentiansiir.
TIrs[. VUI. 'llbstri exemplo' e sle poslnns shensis; quorum iau-
js? Tesukarum fraus in tantum extulit, ut turpem despotismum, non
religione, non virtute, non honore .nixum, optima; iastar regimini*
jformte viri egregii bona side commendare, haud dubitaverint.
Thes, IX. Verisllmum «stj illud vetus; s hdoas yX%
TTsAA’ actyos.
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rum similiter numerum cum sex hactenus suislens, ad
decem, Epilcopi nostri cura atque consiljo excrevisle Au-
ctor tradit, mox quaedam dilputabuntur.
splendor cultus publici in Ecclesia CatsietJrali (ut
auctum Altarium Minjslrorum numerum jam taceam)
quantopere a nostro amplificatus fuerit 1, atque sic ad eam
perductus formam, quae perfecta, pro judicio illius aevi
haberetur; narratio Auctoris abunde demonstrat (406),
qui Magnum non modo (supra p. 18) “horas de sausta
“Cruce & passione .Dominica ad singulas Canonicas horas
ssiegl per totam Dioecesim instituisle ait, sedetiam (p. 31 )in
“Ecclesia Cathedrali statuisle, a Missa Aurora inchoando,
“usque ad jummam snijjam terminando, omnibus horis in-
“termedits in perpetuum Misas Jpeciales , ita quod null*
“hora intermedia absque milia praeteriret” (407).
“tnom sornempdom godzom swa linge at jac iller mina arsua til tak-
#‘ka oc nogio betajar sornempda herre Resigere alier baes arsvsom
<l the sor;da samtigi nobla. Til ciiesta brest' vissa oc vitnisbord bedhet
♦‘jac goda nctn, /Indris Rimare, Borgamestare, oc Michel swarta,
♦‘Badman j Abo, oc Herre Ragwald Gwtmarson, mtsn systingha oc
“sansfe Trinitatis Capetlan j Abo Domkirkio, hangia sili incigle ilict
“mino e°no Incigle sore thetta bress, som serissuit oc gisiuit ar j Abo,
s‘anno apther Gudz byrd MCDXX, vm sancti Johannis bapticte dagh”.
JErgo instjtutum hoc aliquando viguisle, certum est; quando autem &
ex qua caussa restaverit, penitus nos latet.
(406) Unde autem Rev. RhyzelIUs didicerit, quod in vita no-
stri (p. 334), asfirmat, res Dioeceseos Aboensis, sub usttccejGToris Ep,
JBeronis senectntc, in Ratum turbidiorem abiisle, nos latet,
(407) Horas de s, Cruce, preces signifieare, qu® de hoc argu-
mento cantabantur, notum est. Horae autem Canonica, (explicante
D;no Du. Cange , Glojsar, sub hac voce , sunt '•‘officia diurna qus in eccle-
siis sideles psalkndo exscquuntur, sic ilict® quia certis horis rccita-
t‘ci debent juxta canones & regulas s, s, Patrum, Has autem, stpicta
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Indulgentiis quoque uberrimis Ecclesiae su® compa-
ratis, reditus atque opes ejus augere studuisle competi-
mus; cujus rei tesles Lirer® siipersunt, partim Vll Epi-
coporum sveci® 'NicolaiArchiep. Upsalensis , Nicolai Episc.
Lincopensis , svenonis scarensis , ThomX strsngnensis , Ma-
eni nostri Ahaensis , 01avi Arosiensis ( & Laurentii JVexio>%ensis ) dat® sudbercopie a;o D:ni MCDXL primo (408);
partim Alexandri , titulo s« Laurentii in Damaso, Roraa-
“numero sunt, Matutina, Prima, Tertia, sexta, Nona, V'essera*
“Completorium Comparatque nomina Anglo-saxonica : Uthsang (Can*
tu* antelucanus'), Prim/ang (Cantus matutinus'), Untersang (C. ter-
tianus), Middagsang (C, Meridianus), Nonsang (C. nonalis), djen-
/a«g (C. vespertinus ) & Niht/ang (Cantus nocturnus). Misiam autem
Aurora eandem esse, quae etiam Matutina audis, per se patet; sum-
ruam mi(Tam neitio utrum Meridianam explicare debeam, an Completo-
rium ? Horae intermediae snnt omnes inter Canonicas interjectae. MiJjce
/pedales sunt Privata , (etiam solitarix) publicis & (biennibus oppoucx.
(408) Eccles. Ab. Fol. 70 Tq, H* pertinebant non modo ad
Ecclesiam Cathedralem, seci ad omnes omnino 'Diccceseos Aboensis (e-
tkm parrochiales & capellas eis annexas)-, promittebantque omnibus,
qui certis enumeratisque nominatim diebus sertis, “pro missis, predi-
“cocionibus, matutinis, vesperis aut aliis diuinis officiis deuote audien-
“dis convenislent, aut lingula altaria -- visitavissent, pariter & A-
“ve Maria aut aliam quamvis deuotam oracionem dicendo, sive Intni.
“naria, ornamenta, jocalia, vertes, libros, calices, corporalia, panno»,
“pecuniam, predia, aut alia queeunque necdTaria ad ipsarum -- - sii*
‘•stentacionem obtulerint, sive in serto beati Martini & singtTis diebus
“rogacionum , miliis & processionibus fieri eonsuetis cum deuocione m-
“sersuislent, sive ipsas--pro desunctis orando eircuierint, sine in pul-
“facione campane beate virginis Macte aut vespere In dictis ecdesiis &
“capellis slexis genibus tot ave Maria <sc Pater noster dixerint,-----
“XL dierum indulgencias." Rationem autem hujus gratiae hanc asserunt,
quod incolis hujus Diccceseos “per magnas locorum distantias & varias
“dissicilium viarum anfractus ecclesias <5s loca indulgencialia yisitandl
s‘«ommoditas amitteretur & facultas".
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nae Ecclesiae Presbyteri Cardinalis (409', datae in Riine-
seldia Dyocesis Basiliensis, a:o D;ni Millesimo quadrin-
gentesimo quadragesimo tertio, die vero undecima men-
lis Aprilis (Pontificatus Felicis Papae quinti anno
partim synodi Basilienjis, datae Basileae VIII iduum Martii,
a;o a nativitate Domini Millesimo quadringentesimo qua-
dragesimo tertio (410); partim denique Papae. Eugenii IV,
(409) Ejusdem, cujus aliam Bullam, in savorem Capellx Corpo-
ris Cliristi datam, supra (p. 435 not, 392) attulimus. Eodem die u-
traque ejus Bulla data esi; atque post anni notam ( MCDXL) vocabulum
tercio in priori illo exemplo excidisse, annus Pontificis expresius (Pon-
tificatus — Felicis Pape, quinti anno tercio), manisestum facit, quod ob-
servare obliti sumus. Meminit hujus Bullae etiam Nobi), A Celse
( Appar. ad Bisi. svio-Goth. sed. I p. 187, §. LXill, n. 2); sed Car-
dinalem & Legatum Pontificium Julianum vocat, per errorem, sine du-
bio ? Notari autem scqueiitia Cardinalis verba merentur; “Cum ita-
“que, sicut accepimus, ecelesia Kathedralis Aboensss Ruthenorum
“ aliorum Chrijli sidem persequeHcium holdilitate, guenis ac eci m dis-
“s> rtunio causantibus, bis ignis voragine retroactis temporibus misera-
Vbiliter concremata pariterque consumpta suit, & nondum debite re-
“edificata, ipsiusque editicia ruinam (ruinarum?) & sisturarum desor-
“mitatem, ornamenta quoque ecclesiasiica inibi consumpciones paciuu-
“tur non modicas, & ad gravioris dcsoiacionis periculum formidantuc
“dietim peruenirej & ad quorum reparacionera & restauracionem ac
“ornamentorum & paramentorum ecclesiast'icon.1111 huiusmodi recupera-
“cionem & conseruacioncm cum facultates sabrice ipsius ecclesie nulla-
“tenus susticiant, pia Christi sidelium suffragia sini non mediocriter op-
“portuna ; &c.” Concedit igitur ecclesiae nostrae benefactoribus “de the-sauro ecclesie militantis Jeptem annos indulgenciarum & totidem qua-
“dragenas,de iniunctis eis penitenciis,’’ (Reg, EccleJAb, Fol. 69).
("410) Habetur Bulla in Reg. Ecdcs, Ab, Fol. 66. Meminit ejus-
dem ettam Nobil, A Celse 1. c. Etiam in hac miserabilis Ecctesis A-
boensis conditio depingitur ‘‘Cum itaque, sicut accepimus, ecclctia A-
*lboensis, que sub honore & vocabulo beate Marie, sandiorum Uenrici
“& Erici fundata & constructa dicitur pariter & dotata, fortuito secl-
udente casu, infra paucos annos bis' ignis incendio lamesitabHitet oe-
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Romae apud s. Petrum, 1 anno incarnationis Domi-'
nicae Millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto #
Kalendis Junii, Pontificatus sui anno quinto decimo (411).
Diligentiam suam in ornamentis Templo Ecclesiae-
que Aboensi varii generis (quae saecali pietas maximi se-
cit) comparandis, ex insticuto mox considerabimus (4121);
Quod vero Templum- ipstim (una cum Urbe Coeno-
bio) a. 1429 incendio infelici afflictum, intra XXX an~
nos ab Episcopo nostro non modo instauratum, sed^e-
«uartata, nec riort & alias per insidelium Ruthenorum, qui partes illas irt
“illorum consinibus considentes, proh dolor plurimam insestarit&extertniM
T n‘arc hiborant, crebros incitrsus & inttcijiones , Tuis C leno diis, jocaiM
“bus, libris, eampaitis, ornamentis & parasnerisis ecclesiasticis, ad dt-
*cuii!ui» cultum requisitis,- depredasa ac sere in totritu dcstituta sorts
“noscatur, adeo q.uod vix spes subest ipsam ecclesiam in‘ sisis editiciis
*‘sc si sucturis reparari & con feritari, rtec non clersodiis, jocalibus, ii»
“bris, eampaitis', ornamentis & paramentis hniusmodi ressaorari & ad-
ornari polse, frisi piis ehristi stdeKoras sirffragiis <se csemosinarum lar-*
»sgicioriibus swbucmatur ibidem Act,” Promittuntur igitur ejus bcrietactori-
bus & visi ta soribus, duorum annorum & totidem quadragenarum in-
dulgenti*. Ultima verba nostri exempli, ita corrupta surit, ut senstoms
eorum segre expiseari liceat} bene autem est, quod Aeque hodie ma-
gni res sit momenti.
(4Tt> Iss Reg. Eceles Ab. Fos. 66 Pegericsae. Harum' notitia Carnis
Nobil. a CE 1.sE. similes superioribns querelas,- de infortuniis & irt-»
npia Ecclesis Aboerisis continent: ac ejns benefactoribus Jeptem annos
scs totidem quadragenas de iniunctts eis peniten-ciis, remittunt* Haud
steglexisle notiros , qOo mtsericordiam excitarent majorem, Ecclesiae suss
#iata vehementius deplorare, crcdasj nec parum opis ad fortunam illatu
sbrentsorem, quatn per Magni nostri euram adepta suit, promovendam
Indulgentiarum hujusmodi nundinationem «ontulilsc, existimarc debemus.
(412) Anaott, Qiz) & Csaa),-
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ihm in meliorem conditionem perductum Auctor dicit*
meritae illi laudi tribuitur (413).
Neque commodorum sedis Menlaeque suae Epilcopa*
lis * antecessbrum suorum exemplo tuendorum augendo-
rumque,(ludium atque curam neglexisle, reperimus, Ut
recuperatum, post longas lites aeque contentiones, Epi-
scopis Aboensibus Jus Patronatus in paroeciam Borg§,
atque Curiam Epilcopalem in urbe Aboensi primum ae-
dificatam, hoc loco infra de iis diligentius
disputaturi (414); Castrum Kusto pro majori parte a no-
stro fixstructum suisse,- Auctor tdsiatur, hoc est, ut pu-
tamus, lateritio muro, loco aedificiorum hactenus ma-
gnam partem ligneorum, Ornatum atque munitum (415)?
Deinde immunitatem ab oneribus tributisque publicis,
liberalitace R. Caroti praediis pluribus in Alandia sitis at-
que ad mensam Episcopaiem pertinentibus comparavit
(416); jus Epilcopi Ecclesiaeque Cathedrae Abosnsis ira
(413) Procter Ecclesiam Cathedraseni, urbem quoque Aboensera
& Ganobium conslagrasse, Messenius recte tradit ( schonci. T, X p,
39). Hausit eX veteri Chroriologia , qualem exscripsit etiam Palsiskoedxus
Arcti. Vol.ibo od)3tUnib p.253,ubilegitur j Aboensts civitas cum ecclesiti
eathedrali & claujlro a. 1429 combusta ex incendio. Exemplum hujus-
modi Clirostologite, (initio ieculi XVI, tit" videtur, scriptum), qiiod
Bostidet Cei. Nor diN, iisdem sere verbis habet? A:a Dini MCDXXIX
combusti eji eccle/id Calhcdralis Claujlrumque & civitas Aboenjis ex
incendio, Ex eodem sonte utrutnqtie fluxiise exemplum, maniscstum est,
Reparandi diligentiam ad civitatem atque ccehobium (cujus etiam hic
iit unici in urbe nostra sit mentio!) non mirius quam ad Ecclesiam ab
Episcopo suisse extensarii, Messenios libcraliter addidit,
(414) Adnott, uu) & yy)<
/415) Csr. supra p, 216 not. (88)? & MEssENII scand. T, X p,
3p, stib a, It3I«
(416) Litterae Regis «ssantur, datae stockh, Dominica infra ossa-*
Vas sjohannis baptip anno D;ni MCDL; quas typis exprimendas eu-
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praedia quaedam Uplandica, diu controverstim , feliciter
asleruit, atque in praedia alia, hic in Finlandia sita trans-
latum, publicis literis confirmari curavit (417 ; jus Epi-
scopi Abo£nsis salmones in fluvio Kymmenensi piscandi,
desendit (418), &c. Neque existimari debet. Bullas quae
ravimus in Foliis hebdom. Ab. (,2dbtt. utq. rts ct (sastsTiip i $60) a,
3785, Append, p. go (ex Registro Ecd. Flb. Fol, 112 descriptas).
(417) Medelby & Kakunas, prxdia in Uplandia sita, qux olim
Ecclesiae Aboensi donaverat Episcopus Henuningus (csr, supra p. 25s
not, 162), scd posiea vilis Regias (Ladugdrdhen IVdidhd 1, l.ddla,
quae obscura nobis nomina sunt, aut locus ipse non satis sanus?) pro-
pe stockholmiam (objecta suerant, sententia Judiciali senstus Regni,
ad Episcopum Ecclesiamque Aboensem de jure pertinere, agnitum suit}
cum autem iis terris villa regia carere non posse videretur, prxdia tria
Coronae (quorum duo tantum nominantur, V'anhalinna in paroecia
Eundo & Katavakangari in paroecia Pijkis') circa Aboam sita, illarum
loco Episcopo concedebant nostro; cujus tamen permutationis vel ple-
ne stabiliendx vel reseindendae potestatam Regi, cum in Regnum eslet
rediturus. senatores reservabant. sententia ipsa, data a. 143$, die s.
Eirgittce, legi potest typis expresta in Fol, Hebdom. Ab. 1. c, (a. 1785
Append.,) p. 27 sq. (deseripta e Reg. Ecd. Ab. Fol. 155),
(418) sententias binas judiciales, hujus rei testes, legere licet in
Foliis Hebdom. Ab. nuper citatis, a, 1785, Append. p. 63 sq. & p. 65sq. (descriptas e Kegijiro EccLes. Aboiias. Fol. 148 &■ 149: ubi Conven-
tio etiam (ut vocatur) inter Dn, Magnum Episc. Aboensem & Rusti-
cos in Abborasors, de hac pilcatura, a, 1442 facta, habetur. Venerant
in usum hujus juris Episcopi Aboenses antiquistlmis. jam temporibus,
quod ex literis intelligi potest R. Magni , a. 1357 datis (quarum supra
mentionem sacere obliti sumus), e quibus simul patet, quartum
quemque jviscem in illo amne (ac sinaliter, putamus, in reliquis fluviis
majoribus) captum, tributi loco Regi olim cessisle ; grave certe tributum,
a quo pendendo Rex Episcopum Aboensem liberavit, Ta es autem sunt;
“Magnus Dei gracia Rex svecie, Norwegie & scanie, omnibus presens
“seriptum cernentibus salutem in Domino seinpiternam. Noveritis, quod
“nos venerabili in Christo patri, Bemingo, uiiferacione Divina
“Episcopo Aboensi, cuius utilitates & commodav prosequi volumus sa-
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sapersunt binas, alteram synodi Constantiensis (datam
Conslantia VIIKal Julii anno a nativitate Domini MCDX•
VII)
1 alteram Papae Martini V ( datam apud urbem vete-
rem II Kal. Decembris , Pontificatus sui anno tertio , h, e.
14191, Antistiti noslro hanc diligenter adminislratorum
bonorum Episcopalium laudem, auserre; quamvis de re-
vocandis mensaeque Episcopali restituendis bonis quibus-
libet, ab illo vel praedecefloribus suis Episcopis Aboensi-
bus inde abalienatis, agant; quod enim in simili exem-
plo supra significavimus (p. 365), encyclicas videri, nec
tam remotas has terras, quam australiores Europae par-
tes proxime spectasle, id de Bullis aeque his atque iliis,
considenter aslerere jam non dubitamus. Quum vero
duarum harum Bullarum nulla apud Dn. A Celse men-
tio siat, brevem earundem delcripcionem subjunximus
<4 1 9).
“voribus grnciosis, graciose duximus concedendum, quod pi/caturam
*‘suam in Abborasors a modo libere habeat sinesolucione cuiustibet quarti
“piscis, quem aeternis (hactenus) Jicut alii consueverat erogare : prolii-
“bentes firmiter & diserete, ne quis advocatorum nostrorura, eorun-
“dem officialium, seu quinis alius, cuiuscunque condicionis aut status
“existat, predictum D;mim Aboensetn H, contra tenorem presentis pre-
■“sumat quoruodolibet impedire, prout graciam nollram diligere volue-
rit & savorem. Datum in castro nostro Aboensi anno D;ni MCCCLVIs,
“seria tercia ante nativitatem beate virginis” (/&, Fol, 149 sq).
(419) Prioris initium (ad Episcopurn Rcvaliensem transmissie) tale
est; “sacrosancta & generalis synodus venerabili fratri Episcopo Reva-
“iiensi salutem & Dei omnipotentis benediccionem. Ad audiendam no-
“stram pervenit, quod tam venerabilis frater Magnus, Episcopus A-
“boensis, quam predecessorcs sili Episcopi Aboenses qui suerunt pro
“tempore, decimas, census, redditus, terras, domos, possessiones, pra-
“ta, pascua, nemora, grangias, molendina, iura, iurisdicciones & non-
nulla alia bona ad mensam suara Episcopalem spectancia, datis super
“hoc litteris, co»secUs exinde publicis instrunientis, interpositis iur*-
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Totam deniaue Dicecesin Clerumque silum quanta
cura complexus 'sit, non modo parta huic privilegia
<4201, acquiilta Ecclesiae Cathedrali nova praedia (42O,
factis renuntiationibus A: penis adi.cct.is, in gravem ipsorutn
“eoiseopi & mense lesionpm, nonnullis clericis A laycis, aliquibus eo-
4‘ruin ad vitaro, quibusdam vero ad non niodieum tempus,& anis per-
4*petUO ad firmam vel sub censu annuo co«cesTerunt dc.' Hxc itaqisc
omnia reseindi, gravibus verbis jubentur. Posterioris hoc initium est;
“RJartinus Hpiscopus --- venerabilibus fratribus scaren/t & strergui~
“renst ( strengnesensi) Episcopis salutem Ac. Ad audictieiam nostram
“pervenit, quod tam venerabilis frater noster ejuseopus Aboensis, quabi
•‘predecdTbres sili,. tkcimas, terras, domos, vineas conccllerunt,
dc. De quorum deinde omnium bonorum revocatione grave mau
ium subjicjtur* L«gi postunt in Reg, Recte/, Ab* F°I» 36*
(420) Privilegium R. Erici, a. 1417 EccleOx Cathedrali, Episco-
po, Praelatis, Ecclesiis, Altaribus A Clericis omnibus Fir.laudensibus da-
tum, ]e»i uotest in Fol, Bebdom, Aboeustbus (sltCn. utg. as et ®as»-
ssasj i &bo) a, 1785 Append. p. ?3> & Re g is Cbrisiophori, sa-
neris, Ib, p. 60: utrumque delcriptum e Rsg. Eceles, Ab. Fol, 20,
sed R. Chrtflophorus aliis etiam literis, Latine seriptis, (eodem anno
I441, Regni sui svecici i, die exaltationis s. Crucis datis) multo li-
berioribus & accuratioribus, totam Ecddiam sveeanam tn tutelam re-
cepit, libertatibusque A immunitatibus maximis ornavit; quarum e-
xeinplutn legitur ibid. Fol. 28 sq- Csr. I.AGERERING <Bma
spi\V 4 ©cl, 7c-55. P- 365- P° rr0 Privilegium R. Caroh Ecdesi»
pennica: datum, habetur in commemoratis nuper Foliis beba. Ab. U.
p. 70 (ex Reg. Ecel. Ab. Fol. 29). Pertinent huc etiam ejusdem Kc-
iis literae, quibus Presbyteriis ($rc(Wbor&sn) Alandia immunita-
tem ab omnibus tributis publicis, monente atque postulante Epilcopo
Maena, concestitj legendae in iisdem hol, Hebd, 1. c, p. gi, ( ex jg*
Eccl. Ab. Fol. IU); ut hujusmodi libertates singulis praediis ecclclia-
sticis a Regibus ctibinde concedas, taceamus, quales suni R. JLrtn
jn citatis saepe Foliis hebd,] legendae a, 1785 » N 0 21» P' 101 * LtT*
Ctiam quae infra Adnot. ccc) porro monebuntur,
(421) Quae non ettinct enumerare. Altaribus quoque olmi jam
conditis, pt Parrochiali A s, Laurentii novos reditus acccstuTe, Do-
mos ubi Prsbendati habitarent, suisle acquiGtas Ac, repetimus.
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conditae novae ecclesiae (422), Domus Hospitales per Di-
. s,422 J E.xemP lum memorabile tabemus in ecclesia tsockas savola-
, de cujus initiis, atcjuc simiil de ratione curiarum presbyteriaiium (
sscbosb) in universum, his temporibus, Jiten Episcopi nostri nosmet
egregie edoee.it ctegend*in citatis tepe Foliis Hebd. Ab.*. p.
38.5lqq._Qmn literis Jndulgentialibus plures Diacescos sui ccclesias, ad ea-rum aedificationem adjuvandam, damna reparanda &c, munierit, dubi-tandum non est; licet memoria aliarum hodie non supersit, quam quas
Ecclesii Ulssby eum concedito, cx fragmento cpistoli diseimus a Pr*.pos. Bidrneburgenst Gabr. Arstopolitano ad Pnpos. Hvittisensem Aid,Keckonmm a, l<567 datarum , quod conservavit nobis Pet. Fortelius iu
Oitl. de primis initiis Biirneburgi p. u sq. Qtondit illa Epistola,
quanta medis monumentorum vetuliorum in antiquioribus patrii no-stiae Templis medio acliuic seculi superioris TupereHet; si majores no-sili vei mediocri rerum nostranim illustrandarum atque memoriae illa-
rum con.ervandi tacti cura suitont, praeclaram antiquitatibus nostrislucem scrneratural sed interveniens crudelis Rutorum irruptio atquedominatio illas divitias dissipayit & exterminavit. Inter literas veteres
in dicta Epistola enumeratas, atque ad ecclesiam Biorneburgensem per-tmentes, nullo quidem dubio nobis obnoxii videntur Episcoporura A-boenhum Ragvaldi a. 1311 de fundatione templi in Liikis seu Ulszbls,Benedicti a. 1332 de templo lapideo in Liikis exstruendo, Hemminei
a, 1347 de ceiniterii in Ulszby consecrationc
,
& 1350 de 40 dierumindulgentiis, £sohannis ejusdem argumenti (quaruro tamen datarum an-
mis non editur), & Magni nostri a. 1440 aut 1430, (nam 1540 sisuit in autographo, de quo dubitamus, sphalma suisse matuscstumT cui-
que apparet); & tsohannis Ep. Ab. a;o 1509. Paullo majorem excitaredebere mirationem videantur liten Episcoporura peregrinorum, sio-hanms Ep, N. anno 1429 (nostri Magni tempore Episcopi), dati has.ma proxima quinta seria post sestum b. Bartholomii, de templo Ulsz-
rT ’jj - * incendio deleto reidificando, cum indulgentiis 40 dierum;Br udaeri EptJc.J.ibavienjis ejusdem argumenti, dati Calmari* a. 1429;Pein Archiep. Lundensis, svecii Primatis & Apostolici sedis Legati!
a. I42 9j lias ex apographo exseriptas ibidem integras legere licet* sed
neque hujusmodi exempla alia non occurrunt, cacti aliquo- enata. Quodvero in eadem Dissert, p. 15 de Loculo (oblnfrajT) narratur argenteo,
s/oi C e llm . * llPer^lt,e » hujusmodi inseriptionem prarserente, Mssen os silsuxr/ som ct sunnit ust be Jsbjjibsistorne
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cecesm mststutae (423), Wibtirgensis ecdefla Praebendi
novis aucta C424), Cenotaphium s. Henrici in Nousia
"rw3 satig Jgcrr' Flnkarrtas gras, sjwiltd aro begrasnc nljr 1139 pdj
iJlltc5 Barons J?>err Cari Elorns oxvtsostnab cster bc£ sorsabe?
l6847,, id, qusantum'ad editum armum sepultorura!
veterum silorum Fluidorum (1139), adeo absurdum esl, ut desendi o»
mnino haud debtustjss} nec ad assdrtioisam siabiliendam manisestae adetr
salsitatis, sussecit testuim sidfra adserre, inseriptiouis verba sle legi
confirmantium, sed doceri debuit auctorem inseriptiouis aut turpi er-
rore, aut Audio sallendi ductum, rciu salsam non asiteruislse, aut sphal-
sna adeo in anni notas (U39 pro 1439 vel 1539) non irrepsisle. Dss
Fuickiorwn bae gente dabitur sortasle nobis oceasio posthac quaedam
aionendt.
(423) Is Jhigfflts sinis sesiidentiis (111 Korais putamus', m'Kusil6Aboie dc.) pauperes & debiles, eoecos & claudos, Chrijii sidelium de-
cimis ts sinis propriis reditibus enutrivisije , Auctor noder asfirmat, La-
tius hasic Eplscopi benesicentiam extendit Rhyzei.IUs,- primam seri-
sicus (p. 335 )r ar 1423 dprctsttbe s)an et dpospisal esser smseeod) sas#
srgsiugo t ctsirt ti}e sbsnar t st iduet, i bunsln lum aqbe ndgra gafrbav
oc| nwngslsRbes babe'; ao deinde addens, nt {)«n tris
twslvjc J>mrtbs singsissijgstr Est spisa et misss an-tal sutsiga, Ducem il-
sie dubio seeutus suit Messj6,nxum, qui “circa a, MCDX1II, inquit,
“Magnus Abogertsis Episcopus, juxta quamlibet serine dicece sis suse ec*
“desiam , institirit & alit nosesomium,” (schond, T, X p. 19)3 & irt
Chronico Rliythm, Fmlatid. canit; e$ «t bemmi» £robstjBprcsa syrcmts
3 [ls ss!C?t et <sj3‘strtt sipgt bstt (p, 34)» Variantes inter se aliquan-
tum lingulae assertiones, quam eerto nitantur fundamento, & snnoti
ex verbis Auctoris nostri liberalius explicatis omnes enat» sini? haud
dixerim. Mirum sanc videatur, vastioris illius liberaliorisque instituti t
in tlngnlis (sere } parrochiis, vel ecclesiis praepositalibus, vel sedibus de->
tiique territoriorum judicialibus, ab Episcopo facti. Auctorem nihil
omnino memini sle l
(424} Tres R, CAsOttsM, a<s ejus suggessionem, in Ecolesia Ws-
smrgenli funda sle praebendas, s. £siokannis, Catharince & Annce , Ats«
<sWr aostss aslVtk, Liter» autem quarum exemplum exhibuit 111, Las<
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snagniske ornatum (42*)» atque Coenobium Nadeflda-’
iense magno studio conditum & auctum (426), demon-,
ffrant.
Privatam Tuam pietatem, (a superstitione licet seCuli
haud im munem) quam impense Auctor celebrat, since-
ram suisle, merito nos quoque credimus; nec dubitamus,
quin ad samam sibi atque venerationem insignem con-
uantemque comparandam vehementer contulerit: ita ut
haud dissiculter etiam ad sententiam Rev. RiivzEut ac-
cedamus, qui non minus Magnum nostrum quam ante-
Cessiorem suum Hemmingum meruisle judicat, ut in album
sanctorum reserretur (227). Quod futurum suisle, nisi
interveniens sacrorum apud nos emendatio malesanis hu-
Gerbring as i @iV, £isiotien, ll &er. p.' 1s7sq.) videntur, Avum R, CAROti, Thordoncm Bonde, (5£s)orh
ssunbe svorlsgon)-Prxbendam s, oh.annis & Marite Magdalenae ih
illa Eeclelia jam pridem instituissej cui locupletandae praebesid», nepossuus, Carolus Canuti, una cum cognatis suis, praedium Dighernas Ny-
laiidiae, postea (a, 142$) addebant. Csr, Ejusd, Lagerbringii @U). s?,
Jjsisl, III 5M C, 10, $ 4 5, p, gil* sed sortastis deinde Rex Carolus harae
(ut & reliquas?) liberalius dotando, auctor dici cunctarum meruit?
C445) De qua re nihil ab Auctore stostro prodi, miramur. Insigne
Eplscopi gentilitium, huic monumento InseulptUm, operis perfecti gsoa
riam illi haud dubie vindicat} quo-autem tempore illud fieri curaverit,prorsus ignoramus, Csr, quas supra monuimus p, 349 sq, 4k not, 196,
A;ul429 Rhvzelius consectum asserit,
(426) De quibus ejus consinis atque curis Infra es instituto ase-
mus, Adnot, vv).
(427) L,c,Quod Judicium Episcopi protestantis inesspectatuffl videri
alicui queat? sed nihil aliud significare voluit, itisi laudes meritaqu®
Magni nostri, quocunque notitiae censeantur, Hewmingi iliis inserie»
?a haberi minime debere,
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iusmodi Apotheosibus sinem imposulslet, non Improba-
bili conjectura existimamus; quo tacto, nec Miraculorum
ab eo, inprimis post mortem, patratorum copiam, vel
jaraiis tesUbus confirmatorum, aefuturam suislej certi
sumus!
In his privatae Tuae vitae laudibus celebrandis Auctor
occupatus (428)5 quam perfectae instar virtutis Monacha-
lis proponit, Peregrinationis quoque religiolae ad terram
lanctam a Magno nostro susceprae baud obliviscicur; quod
unicum exemplum nobis notum est Episcopi Finlanden-
sis, ad vanum hoc non minus quam periculosum iter,
maximosque sumtus postulans, persiciendum luperstitiosa
temporis pietate impulsi. Laude tamen eitribui poterit, quod
opportunitate per illud libi oblata, ad Ecclesiam suam
variis ornamentis decorandam usus sit; licet supersiitio
aevi sui hic etiam non parum ilium deluserit; ut infra
yidebimus (429). Hanc peregrinationem a. 1420 & 1421
factam ab illo suisle, Messenius ait (430): quod quibus
(428) Qi>° pertinent, qu* de Missa ab eo quotidie dicta, de sa-
cello proprio comparato in quo ipse horas cecinit, &c, p, 18 sq., devita
honesta, casti & temperata, nec non de variis virtutum operibus & in
Ecclesm Finlandenji & in Regno svecias ab eo peractis, p, 23 habentur»
(429) Adnot, zz) & aaa).
(430) schond. T. X p. jg, ubi legitur: uCirca MCDXX Magnus
“Finlandi* pncsul, votivam ingreditur peregrinationem ad sepulchrlim
“Hierosolym* Dominicum”; & “Circa MCDXXI inde Magnus Venetias
“reversus, insignia su* comparat Eeclesi* ornamenta, non modico con-
“stantia pretio.” Per Venetias rediisse, ibique pretiosiora tcclesi* su*
indumenta fieri secisse, etiam Auctor noster affecte: de reliquis autem
ornamentis non idem expresse habet. sed quaedam de his adhuc infra
monebimus, Adnot, »)*& a a a).
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nlxus argumentis faciat, ignoramus, nisi quod primis su-
ssiepti muneris annis, dum aetate adhuc .esset vegeta, per-
actum suisse, probabile videatur (431).
«•) Cboralium officium erat in Choro cantare. Hos
sn Upsaliensi Ecctesia certos & negotio huic peculiariter
deflinatos non suisse, putat schesserps (Not. ad Chroni*
(ou Archiep. Upsal. p. 40 sq.}, antequam Archicp. Jaco-
hns Erlnudi a. j28o novam praebendam in illa ordinaret
Ecclesia, in qua mjlituit Jex parvulos pro servitio Chori
(1. c. p. 36 qui scil. ministrarent jacerdoti missas cele-
branti cantuque juvarent (aera. Csr. Eundem schesserum,
de instir.uca (a. 13 1 )ab Audrea Praepono Upsaliensi ibi-
dem societate scholarium J. Choralium disput.antem, 1. c.
p. 126 , 127, 128 Quo tempore apud nos certi Choraies
inflkuti primum sint (quos hic etiam, ut Upsaliae quon-
dam , primitus nonnisi VJ suisse, ab Auctore nostro disei-
jnus), ignoramus; anno tamen jam 1355 mentionem eo-
rum fieri reperimus (432% Quale officium illorum fuerit,
& quomodo illud ad certum minislerium certis Praelatis prae-
ssandum illos obligaverit, vel ex literis Jflicolai Lydikeson su-
(431) supersunt vero aioniiinenta, -quae docent Ep. Magnum a.’
1420 die s. Cecilice (22 Nov,) prxsentem suisse in Judicio Territoriali
> n Paroecia Eura habito (Reg, Eecl, Ab. Fol, 159); &
rursus Aboac suisse a, 1421 die s. Martini (ll aut 12 Nov,). ib. FoJ,
Cii; csr supra p, 429 not, 388. Ita ut spatiunj peregrinationem adeo
longam interim persiciendi ei suppetiisse non videatur? Reliquorum Mo-
pumentprum annos & dies inter se comparandi, ex quibus quo tempo-
re in his locis praesens fuerit Episcopus vel minus, colligere, liceat, o-
uiu nobis non supersuit.
(432) scii, Dn, Henricus Tempill it> Testamenso suo (hoc anno
scripto, csr. supra p. 2gl not. 188) legavit cuilibet Chorali in exequiis
/ungris sui presencialikr existiti sI Moras (libros Hornum!', precum;.
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pra (p. 4s2 sq. not. 401) allatis # intelsigere licet (433)0-
Ex sibra rationum R, Gup.avo (a. 1542) de reditibus-
sum Ecclesiae Cathedralis, tum Praelatorum ejus atque!
Praebendatorum singulorum, ipso jubente oblato (eujus
jam aliquoties mentionem injecimus, quemque infra ex
xnstituto deseribemus) discimus, hosce Chorales(qui CsiDC'*
sacerdotes Cbosales, ibi appellantur) tum nonnisi
VIII suisle (numero eorum sine dubio per Reformatio-
nem Ecclesiae sensim imminuto), quibus singulis X mar-
earum stipendium- annuum , & alimenti loco (sil
s&r.ctpi; $s)) XX marcae pecuniarum, IX modii ((0pen) sers
calis ( gl) >, & XsV Modii (434) Hordei ad cerevislams
inde consiciendam praeparati (sl-isst)/ assignatum suisle-'
ibidem proditur.
u* *) Fraternitas , sive’ sodalitas sacra, (Q5ro&cr|Tttp/
fre) quid illis temporibus significaverit, & hodieque apud
Pontificios signifieet, ignotum esse nequit. Magnus earum
<}» sveeia quoque osim exflicit numerus (43:4). In hono-
rem inprimis sancti alicujus instituebantur reguiisque &
C453) Ubi sciscit (p. 453 init,)- ut ad- Mislas a se infinitas cele-
brandas Prasbendatu-s- sacelli Divae Virginis (sB&svU (sbor) adjumento
habeat, ex Episcopi atqu.e Cpitals praescripio, Tres Chorales ((sOOV#'
dhiWsffr q«ssi- Clericos CHorales ; non- erga pueri videntur suisle ,ut Uj>-
saliac erant illide quibus i,c, schessbrus ?) sidi. Prcepojiti ,Archidiaconi
& Canonici celate maximi, qui eas mjsas celebrabunt , & Prabendatus
cum eorum aliquo' Vigilias canet, idemque Prcebendasus aquam iis mer--
sedem prabebis.• sacerdotes igitur suisle, apparet,
(433)' Mensura haec' (&pati) quantum frumenti, ad hodiernji5
nostras mensuras relata comprehenderit,- in tam' vario & temporum &
provinciarum usu , dissicile fuerit constituere. Inter' 3'4 &32 minores5
modiolos (sapptsr vel stKJtsisr) asquasle, credas?
C435) Csr. Dissert, geminam' De Conviviis sacris, svet, (Dilecti’
ss sveda , Prffldc Cei,: Erigo M, Fa-nt' Upsali» 1782 & 1785odh&nsv
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legibus quaeque suis muniebantur: obligabant se sodii adt
sacra quaedam officia praestanda, ad certas Mislas conden-
das, alendas & audiendas, ad certas Procesltones religiov
sos faciendas, ad certa convivia celebranda, interdum ev
Ciam ad opera charitatis exercenda &c, Quibus
sebus peragendis neeestarios sumtus socii subminislrabant.
Membris conslabant partim Clericis, partim Laicis,
De instituta Fraternitate s. Anius , nihil omnino, ni-
si quae pauca Auctoris nostri verba exhibent, ex noslris
tsnonumemis discimus, Inssitutionem vero Fraternitatis
Trium Regum sequens Annotatio tllustrat, in Regislro Ec~
ites. Air. (FoL 189 init.) occurreris: tsAreno eprher Gudz:
«byrdh MCDXLIX (436) stiktadhe thetta brodherlcapet?
Fadher met Gudi bijcop Magnus j Abo,
disserre Olajs Magni Domproaslbcr , Herre stgurd hvans-
“Jon Arcbiedegne , Mesther Jbnis Herre Hannus'
tiLdnepd ok Herre Haquon jsonisson, Canikka ther sama
“stadi, a Clerkarma vaghna; Jacoh Freseiiy Athcrt Nyen-
“dorp, Heriric Buskmani, Borgmeslhara j Abo, Fredris
‘sfrees, Hannus Kurizbaghen, oc Bern Grotte, Borgara
<sther sama stadz, Leekmari,- j Gudz bedbsr , Jomsfru Ma-
urie ok j sbe be/gba tre Konungba dra , ok them ciil siala
“gangn ok andhelighen hugnet, som sigh j thetta bro-
“derscapet gissua: huilkit haldas skall j swa‘ mottha, sona
<‘har apter scrituit staar.” Ipsa tamen statuta quae promit-
tuntur, adscripta non sunt. Porro ibid. (Fol. 193 sequ.)
exhibentus Nomina Fratrum Confraternitatis trium Regum"
s sensim sc, adscripta), hoc ordine, “Primo Episcopotum:
Apographon habet MCDXLX; seci res ipsa, aetas Episcopl
rt6(tri, & adscripti iri margine (manu coaeva) numeri Arabici 1-449
ostium irrcpsisse, factle emendandum, docent.
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“Dominus Magnus Olavi , primus fundator, Dominus
‘■'■01avus , D;nus Conradtis Biesa, D:nus Magnus Nicolai
“de serkilax (437). — Prepositi: Magisler Henricus Freese ,
“Magr. Magnus Nicolai , Magr. Laurencius strepa, Magr.
“Henricus Wenne , Magr. Paulus skeel.— Arcbidiaconi: Ma-
gister Benedictus IloIt , Magr. Johannes Magni , D:nus
‘'■Nicolaus Mwlle , D:nus siffridus Olavi, D:nus Magnus
uGrissotb . — Canonici'. Dominus JobanncsFldmingb , p;nus
“Jobannes Lendpa, D:nus Ha quinus sohannis , D:nus sc-
“bannes Tavasi , Magisler Petrus Benedicti, Magr. Olaus
“Petri., D;nus Petrus Petri , Magr, Laurencius Nicolai,
“Magr. Magnus sohannis , D;nus Magnus Laurencii , D;nuj
“Murtinus skyttbe (438)* — sacerdotes: Magisler Lauren-
“cius swrinpa (squripa), D:nus sobannes swedcr, D;nus
“Murtinus Olavi , D;nus Benedictus sobannis , D;nus Mar-
“cus Olavi. — Milites cT Militares: Dominus Henricus
“Clauusson in Koskis Miles; D:pus Henricus Bid?> , Miles
“in Wiik; D:nus Magnus Gren, Miles; D.nus Ericus Ab-
“solonis i £ric ssielsjon) / Miles; D:nus Aruidus Clauusson ,
“Miles; D;nus Nicolaus Ericsson de Fogleviik, Miles,-r-
“MtPtares Arsnigeri: Benedicius Lidildsson j Ericus
(437) Dissicile fuerit, quam rationem Auctor hujus indicis secutns
iit, constituere, Laurentium enim simripd, (qui a, 1500 cathedram
aseendit Episcop dem ) inter Episeopos non recenset; sed M, Paulutn
skeel, qui a, demum 1513 ad dignitatem «dmotus suit Prscpositi, inter
Prxpositos enumerat: quosdam e primis fundaioribns omittit (ex, g,
tfigurdum gsoliannss Archidiaponum) &c.
( 438 ) Quanto Audio nostri homines literis his temporibus incubu-
prijjt, ex magno numero Magislrorum inter Prsel tos Ecclesite pennic»
occurrentium, colligi potestj ad quem honoris titulum cquirendum
Acadcmiis exterus adire, & non levem pro more sertili, artibus impen-
dere indiistriam, neccsse habebant: ut sumtuum ad ius pere-
grinationes neceisurionun pnx a°h mentionem,
